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La tesis titulado “El proceso de liquidación técnica y financiera de las obras por 
Administración Directa ejecutadas por la Gerencia Regional de Infraestructura de 
los Gobiernos Regionales de Ayacucho e Ica en el año 2018” tiene por objetivo 
comprobar estadísticamente las diferencias entre el proceso de liquidación técnica 
y financiera de las obras ejecutadas por administración directa por las Gerencias 
Regionales de Infraestructura mencionadas y su importancia académica radica en 
ser fuente de investigación para docentes y alumnos sobre el tema. El diseño de 
investigación es de un modelo de tipo no experimental, con dos enfoques 
(cuantitativo y cualitativo) y el tipo de investigación es descriptivo comparativo. La 
población compuesta por los trabajos ejecutados por administración directa por 
las gerencias regionales de Infraestructura indicados; la muestra formada en 8 en 
cada una de las regiones y de 11 para la muestra piloto (6 de Ayacucho y 5 de 
Ica). Se empleó a técnica de la encuesta y como instrumentos el cuestionario y la 
entrevista. Como principal conclusión se halló que no existen diferencias 
significativas entre el proceso de liquidación técnica y financiera de las obras 
ejecutadas por administración directa por la Gerencia Regional de Infraestructura 
en el Gobierno Regional de Ayacucho con el Gobierno Regional de Ica en el año 
2018, lo cual permitirá la solución de problemática del tema en las zonas 
señaladas y otros. 
Palabras clave: Liquidación de obras, liquidación técnica, liquidación financiera, 















The thesis entitled  “The process of technical and financial liquidation of the works 
by Direct Administration executed by the Regional Infrastructure Management of 
the Regional Governments of Ayacucho and Ica in 2018” aims to statistically verify 
the differences between the technical liquidation process and financial of the 
works executed by direct administration by the aforementioned Regional 
Infrastructure Managements and their academic importance lies in being a source 
of research for teachers and students on the subject. The research design is of a 
non-experimental model, with two approaches (quantitative and qualitative) and 
the type of research is comparative descriptive. The population composed of the 
works executed by direct administration by the indicated Regional Infrastructure 
Managements; the sample formed in 8 in each of the regions and 11 for the pilot 
sample (6 from Ayacucho and 5 from Ica). The survey technique was used and as 
instruments the questionnaire and the interview. As main conclusion, it was found 
that there are no significant differences between the process of technical and 
financial liquidation of the works executed by direct administration by the Regional 
Infrastructure Management in the Regional Government of Ayacucho with the 
Regional Government of Ica in 2018, which It will allow the solution of problem of 
the subject in the indicated zones and others. 
Keywords: Liquidation of works, technical liquidation, financial liquidation, direct 
administration, public administration, regional government. 
 
